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I r万国噺』 の構成と タ ネ本
il I横浜絵J の時代

























陳されたことの意味がいま確かめられてよ l ) o
I 異国の発見






































作るのが日本坊」と述べているOそして第九編は， 1当庚申の秋七月 中旬英国の ミ ニ ス ト ル主
従富士登山東海道旅行の図」という口絵で始まり，第卜編で繰り広げられるのは「横浜遊覧港
崎の曲輪に至り J，かの岩亀楼(万延元年中に建設された外人目当ての遊郭のうち最大のもの)


















































































の記事のために差し止めになったといわれているくらいである) 10) はわか ら な い。 「海国図志」
しゃうてい


































































いるという 12 )0 ~万国噺』の刊行はこの横浜絵ブームのただ中にあったのだ。




























ものをする女性群像のうちに見出すことができる。この下巻十八丁(ウ) [図版 I J の傘を も っ
た男性は，錦絵中央画面で軍服風の衣裳に着替えて立っているOかれにあい対して左画面でス
テッキをもっ男は， r万国噺』 で はなん と ワ シ ン ト ン そ の人であ っ た り す る (同 下巻七丁(オ )
[図版 J J。ちなみに二編上巻の表紙絵はこのワシントンの鏡像である)。この画面左手奥の男
性は，二編下巻口絵の「合衆国人波士頓の街巷遊行往還の図」に描かれた「商官」に酷似して




























































































て集成されたものである o r白縫謹』 も嘉永二 (1849) 年の初編刊行の四年後に は二世河竹新
七(のちの黙阿弥)によって脚色され舞台にかかっている。これらの物語は，その後幾人もの
作者と画工によって次々と引き継がれ，明治に入ってもいまだ完結を見ていないというしろも















現代人にわかりやすい例をとれば，鳥山明の『ドラゴン・ボールJが， r西遊記』 の 「世界」
に主人公悟空にサイヤ人という宇宙人の属性を与えるという S F的「趣向」を持ち込んだもの
であるようなたぐいである。
この場合， I世界」 は読者に と っ て熟知の も ので， そ の世界の 「筋を通そ う と す る 求心的な
働き」に対し，読者をして「新奇の境に均し去る遠心的な働き」をするのが「趣向」の力とい

















































































































































































人名に換て幼童衆に解り易いやう和訳て五覧に入升」と述べ， I英太郎J I魯吉J I仏蔵J I字























2)日野龍夫「大惣本目録刊行によせてJ (京都大学附属図書館報『静惰j vol.27, No.3 , 1991年1月 )
3)興津要『転換期の文学j (早稲田大学出版部，昭和35年11月)では各論の中に「仮名垣魯文研究」
を収め，内容紹介をしているO
4)野崎左文「私の見た明治文壇j (春陽堂，昭和2年5月)， 208頁。 ま た 『かな反古j (明治28年2月)
には，この時魯文がわずか四，五日のうちに地震当て込みの錦絵草稿を二，三十枚も書き飛ばした
ことが記されている。
5) r富士詣』 第五編凡例に は， I余が拙作のふ じ詣は今年閏弥生の は じ め初編の稿を起せ し よ り J と
ある。
6) 山 口光朔訳 『大君の都』 中 (岩波文庫) ， 163 頁。
7) 斎藤月ヰ 『武江年表j (東洋文庫)， 1 79頁。






9) 開国百年記念文化事業会編 「鎖国時代 日本人の海外知識J (乾元社，昭和 28年 3月)， 135~139頁。
10) 同上。




12) 野々上慶一 「文明開化風俗づ く し j (岩崎美術社， 1978 年5 月 ) ，4 頁。
13) YoshidaMitsukuni , THEHYBRIDCULTURE.Hiroshima:MAZDA , 1984, p.66.
14) 同 上。 こ の書で は 二世広重の横浜絵 『亜墨利加賑之図』 につ いて次のよ う な解説を付 してい る O
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15) 明治の浮世絵にお け る 直線的な構図 と線につ いて は， た と え ば橋本治が 「明治の芳年J cr 江戸に
フランス革命を ! j青土社， 1989 年11 月 ) に お いて， 芳年 と そ の師国芳 と を対比さ せっつ論 じ て い
る。
16) 1鷲 と神仙女」 の モ チ ー フ はの ち ， 1辛未春」 すなわ ち明治四年の刊記を もっ 「倭国字西洋文庫』
の「天主道人鷲に駕て巴理斯に来る J C三編) と い う 趣向 と な っ て現われた と 見 る こ と も で き る 。
親友河(二岡)丈紀がワークーマンから聞いたというナポレオン伝を元にするというこの作の成立は
きわめて興味深い問題であるが，今は措く。
17) 中村幸彦 「戯作論j c中村幸彦著述集第八巻， 中央公論社， 昭和57年7月 ) ， 145 頁。
18) 同上， 147~150 頁。
19) 岩波文庫版 上巻解題， 30~31 頁。
20) 第一節に ヲ | し 、 た岡丈紀の文中 「万国人物誌」 な る書物は， おそ ら く こ の作を さ す も のであ ろ う 。
興津前掲書では一冊二編とされるが，京大付属図書館所蔵の二編四冊は初編の題筆に「万国人物図
会j，二編のそれは「万国人物尽」となっている O前掲『鎖国時代日本人の海外知識」では 1 - ­
巻一間四十枚」の『万国人物尽」が紹介されている。
21) 1福沢全集緒言J C福沢諭吉全集第一巻， 岩波書店， 昭和33年12月 ) ， 6 頁。
22) 平田由美 「近代文学と パ ン ク チ ュ エ ー シ ョ ン J C吉田光邦編 「一九世紀 日本の情報と社会変動j，
京都大学人文科学研究所， 1985 年3 月 ) 。
23) 平田由美 「物語の女 ・ 女の物語J C脇田晴子， s ・ B ・ ハ ン レ ー編 「 ジ ェ ン ダー の 日 本史 ・ 下j ，
東京大学出版会， 1995 年1 月 ) 。
なお，図版の採録はそれぞれ以下に拠る。
図版 A・ B・ D · E・ F · H・ I・ J・ L • M C国会図書館所蔵 『童絵解万国噺j)
図版C・ G · K C小西四郎 『錦絵 幕末明治の歴史 2 横浜開港」 講談社， 1977)
図版 N (京都府立総合資料館所蔵『合衆国小誌 j)
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